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A Study on Changting’s Practice in Promoting
Ecological Progress Proposed by Xi Jinping
ＲEN Lia ，LI Yunhuab
(a. School of Economics;b. College of Humanities，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:Changting’s experience is an ecological management model with Changting’s characteristics which was
formed during the treatment of water and soil erosion in Changting. The theoretical characteristics of Changting’s
experience in the marketization of ecological management，industrialization of ecological development，socialization of
ecological financing，technicalization of control measures and views on ecological achievements provide significant
insight into the innovation of mechanisms in Fujian to increase people’s income by ecological management. Fujian
must be oriented towards industrialization to realize its ecological management，establish phased strategic goals and
build an effective motivating mechanism to coordinate the development of ecology and economic society by innovating
green finance and ecological environment financing，reforming systems，developing green industrial clusters and
upgrading technology of ecological environment.
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